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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menciptakan identitas visual baru dari Weston sesuai 
dengan citra dariperusahaan sehingga menambah kepercayaan konsumen terhadap produk. 
METODE PENELITIAN 
Metode Kepustakaan, digunakan guna mencari data yang diperlukan dari berbagai sumber buku 
yang menjadi panduan dalam pelaksanaan.Metode Penelitian Lapangan, melakukan pengamatan 
langsung dengan cara terjun langsung dalam pelaksanaan kerja.Metode Wawancara, melakukan 
wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui dengan pasti dalam bidang ini. 
HASIL YANG DICAPAI 
Identitas visual baru berupa logo yang dapat mencitrakan perusahaan dan penerapan 
pengaplikasian logo pada media-media yang terkait. 
SIMPULAN 
Weston adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang houseware. Dengan adanya citra baru 
dari identitas visual Weston berupa logo, maka diharapkan akan menambah daya saing Weston 
dalam industri houseware ini dan menambah kepercayaan dari konsumen akan produk Weston. 
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